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1949 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde, Atatürk Erkek Lisesi'nde 
okudu. Hukuk fakültesinden 1972 yılında mezun oldu. 1968’de ilk öykü kitabı 
“Cumartesi Yalnızlığı” yayımlandı. “ Dostlukların Son Günü” adlı kitabıyla Sait 
Faik, “Her Gece Bodrum” kitabıyla da TDK ödülünü kazandı. 1972’den sonra 
senaryolar yazdı. “Göl” ve “Seni Kalbime Gömdüm” filmlerinin senaryolarıyla 
1983 yılının en iyi senaryo yazarı seçildi. 20’yi aşkın kitabı vardır.
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? Eskiden yalnızlık sanırdım. Şimdiyse yalnızlığın mııtlu-
< luk olduğuna bile inanıyorum.
Nerede yaşamak isterdiniz? Akdeniz’de bir kıyı kentinde. 
i Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? Aşık olmak ve sevilmek.
Hangi hataları bağışlarsınız? Art niyetli olmayanları.
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? Anna Karenina.
En sevdiğiniz tarihi'kişilikler? Klasikleri saymazsak Churchill, Gandi.
En sevdiğiniz yaşayan kadın kahraman? Artık yaşamıyor da olsa Simone Signoret.
En sevdiğiniz besteci? Verdi.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? İyilik.
Bir kadında? İyilik + güzellik.
< En büyük erdem? Hoşgörü, duyarlık, bağışlama.
En sevdiğiniz uğraş? Yazmak.
Kimin ya da kimlerin yerinde olmak isterdiniz? Hiçbir politikacımızın yerinde olmak is- 
îc temezdim.
Başlıca karakter özelliğiniz? Tutarsızlık, dengesizlik, duygululuk.
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? Beni sevmeleri, böylelerine çok az rastlanı-
w or-
En büyük yanılgınız? Varlığım...
Mutluluk rüyanız? İlk gençliğime yeniden dönmek.
Sizin için en büyük felaket ne olabilirdi? özgürlüksüzlük.
Ne olmak isterdiniz? Yine yazar.
En sevdiğiniz renk? Siyah, kırmızı.
|ş En sevdiğiniz çiçek? Menekşe, beyaz gül. 
i En sevdiğiniz kuş? Papağan.
pE n  sevdiğiniz ressam? Cihat Burak, Balkan Naci, Fikret Mııalla.
En sevdiğiniz yazar? Dostoyevski. 
jgEn sevdiğiniz şair? Behçet Necatigil.
I
 Yaşayan erkek kahramanınız? Kahramanlık kavramı beni tedirgin ediyor galiba. t 
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahramanlar? Eşiyle birlikte Rosenberg’ler.
En sevdiğiniz isimler? Tiilin, Perihan, Leyla, Yağmur.
En nefret ettiğiniz şey? Kandırılmak.
Tarihte en nefret ettiğiniz kişiler? Napolyon, Mussolini, flitler.
I Hayran olduğunuz askeri başarılar? Kurtuluş Savaşımız, ülkelerin özgürlük savaşları, f. 
x Hayranlık duyduğunuz reformlar? Özgürlüğe ilişkin tüm reformlar.
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Resim yeteneği.
f Nasıl ölmeyi isterdiniz? Ölmeyi hiç istemiyorum. şŞu andaki ruh haliniz? Azıcık sakinleşmiş.Yaşam ilkeniz? Uzakta kalmak, göze batmamak.
■Sizce edebiyat nedir? Türkiye’de hızla ortadan kalkan bir sanat dalı.
Sizce yazmak nasıl bir duygu? Yakın gelecekte işsiz kalacağını bilmek.
Nasıl yazarsınız? Artık esinlerden uzak.
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